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论 文 摘 要 
 
论 文 摘 要 
 
体育产业已成为当今世界 具发展前景的朝阳产业之一 在我国 随着经济的高速发
展 体育产业已成为一个蕴藏着巨大商机的新兴产业 体质测试仪产业的兴起 就是体育
产业特别是健康体育产业高速发展所带来的商机  
ZTTF 公司是在我国体育产业快速发展的大背景下 是在北京申奥成功的大潮中应运
而生的一家年轻的公司 一个公司能否创业成功 关键在于它的战略规划 即选择什么样
的产品或服务作为企业的发展方向 而一个新产品能否取得成功 其营销策略是 重要的
因素  
本文根据营销学的基本理论 并结合体质测试仪产业的特点和 ZTTF 公司的具体情





需求进行分析 并结合 ZTTF 公司的使命和远景 对 ZTTF 公司进行 SWOT 分析 从而
确定 ZTTF 公司体质测试仪产品的营销目标  
第三部分 从市场营销组合的角度出发 分别对 ZTTF 公司体质测试仪产品的产品策
略 定价策略 分销策略和促销策略进行分析  
第四部分 从产品的生命周期理论出发 对 ZTTF 公司体质测试仪产品的未来发展战
略进行论述  
 


















Nowadays the athletics industry has become one of the most prosperous industries in the 
world. Along with the quick development of economy, the athletics industry has become a 
newly arisen property with enormous business opportunities in our country. The industry of 
physical fitness test equipments is arising from the quick developing athletics industry, 
especially from the health athletics industry. 
The ZTTF is a young company, which was born under the background of the athletics 
industry quick development in our country. It emerged with the tide of the Olympics Games, 
which will be held in the Peking in 2008. The key to which a company can succeed to start a 
business consists in the programming of its strategy, and the choice of its business direction for 
product or service. But how can we achieve the success for a new product? Its marketing 
strategy is the most important factor. 
According to the basic theories of Marketing, and also based on the characteristics of 
physical fitness test equipments and the situation of ZTTF company, this article studied the 
ZTTF’s marketing strategy for physical fitness test equipments. 
The first part viewed the background how the industry of physical fitness test equipments 
was developing at the angle of marketing environment. It mainly discussed the general situation 
of the health athletics industry's development, the policy background, and the present condition 
of the physical fitness test equipments industry in our country.   
The second part is the analysis of the market segment and the market potential demand for 
the physical fitness test equipments. It mainly discussed the ZTTF’s SWOT (Strength and 
Weak, Opportunities and Threats) according to the ZTTF’s mission and prospect, and then 
defined the marketing aim of the physical fitness test equipments. 
The third part respectively discussed the product strategy, pricing strategy, placing strategy 
and promotion strategy (4P strategies) of the physical fitness test equipments. 
The forth part pointed out the future development strategy based on the product life cycle 
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前     言 
 
ZTTF 公司是在我国体育产业快速起步的大背景下 是在北京申奥成功的大潮中应运
而生的 它从诞生起 就肩负着弄潮奥运经济 开拓体育产业的重任 这也是所有股东对
公司寄予的厚望 公司成立之初 定位为 以发展体育高科技产业为主线 涉足竞技体育
和群众体育 探索体育生命科学 研制与推广体育科技产品 在诸多领域拓展业务 实现
体育产业和高科技产业的对接 ZTTF 公司的这个经营定位 是 ZTTF 公司选择体质测
试仪产品的起点和目标 也是 ZTTF 公司制定体质测试仪产品营销策略的出发点  
本文着重论述了 ZTTF 公司体质测试仪产品的发展背景 市场分析 营销目标分析
营销组合策略以及今后的发展战略等主要内容 旨在通过对 ZTTF 公司体质测试产品从孕
育期到成长期期间的营销管理实践作个总结 以期能与从事营销管理的专家 学者 经理
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第一章  我国体质测试仪产业的发展背景 
 
当人们发现今天的美国人每挣8美元就有1美元花在以体育健身为主的娱乐消费上的
时候 体育传统意义上的内涵 通过身体来进行的教育 已经突破 它的经济价值和产业
地位凸现出来 现代体育作为一项新兴产业 正成为推动一国乃至全球经济增长的新增长
点 当百年奥运会即将在 2008 年来到中国北京时 当健身路径忽如一夜春风出现在全国
各地社区 公园的各个角落时 我们可以看到体育产业不再是发达国家的专利 体育产业





第一节  健康体育产业概览 
一 健康体育产业的基本概念  
体育产业是 以体育 职业体育和健康体育 为支撑点形成的基本产业 和围绕着推
广体育 职业体育和健康体育 的活动过程 推销企业产品或企业服务或企业知名度而形
成的体育相关产业 (李明 体育产业学导论 ,2001)  
健康体育 是健康领域和体育领域结合产生的新领域 它的基本目标是 促进健康 增
强体质 健康体育活动 既含有锻炼身体 增强体质的目的 也含有休闲娱乐 陶冶情
操的目的 还含有结交朋友 广泛社会交流的目的 健康体育产业就是与上述健康体育活
动有关的一切生产经营活动  
健康体育产业按产业经营可划分为以下四部分  
 健康体育咨询服务产业经营(健身俱乐部)  
 健康体育用品产业经营(体育用品)  
 健康体育空间设施产业经营  
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 健康体育相关产业经营  
健康体育产业按消费对象可划分为  
 以大中小学生为主要对象的学生健康体育产业经营  
 以社区居民 企事业单位 机关单位职工为主要对象的国民健康体育产业经营  
 以军队 公安警察为主要对象的特殊群体健康体育产业经营  
二 西方国家健康体育产业概况 
发达国家健康体育产业的发展基本分为三个阶段 见如下示意图 1.1  
 
                      
 
                              
 
                                                    
 
图 1.1  健康体育产业发展进程示意图 
资料来源 李明 体育产业学导论 北京体育大学出版社 2001 年 7 月第一版  
从上述示意图可以看出 20 世纪初 健康体育产业要求实现 增强体质 促进健康
的目的是培养强健的士兵和强壮的劳动者 第二次世界大战结束后 健康体育产业除要求
实现 增强体质 促进健康 的目的是培养强健的士兵和强壮的劳动者以外 增加了培养
适龄人口的战备能力 这时的健康体育产业已经完全融入在政治之中 注入了非常明确的
政治目的 在冷战结束以后 健康体育产业要求实现 增强体质 促进健康 的目的是提
高全体国民体质 为经济发展服务 可以说 这时候健康体育产业才真正成为一个发达国
家体育产业的一个重要组成部分 成为国民经济的一个重要组成部分  
发达国家的健康体育产业主要由体育健身娱乐业和体育用品业两部分组成  
1 体育健身娱乐业 
这是向消费者提供健身 健美 康复 娱乐所需要的场地 器材 技术服务的行业
80 年代以来 美国 日本 法国 英国 德国及北欧国家的有偿健身活动蓬勃发展 健
身体育已成为国际体育运动发展的主流 健身娱乐市场已成为各国体育产业所面对的 大
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市场 随着健身体育的普及 这一行业已成为一些国家体育产业的支柱性行业  
美国的情况 健身娱乐业是美国体育产业中一个十分重要的行业 市场规模大 经
营水平高 1997 年美国堪萨斯州立大学的劳瑞.K.米勒在他的新著 体育商业管理 中引
述 根据商业部的报告 美国以健身娱乐为主要内容的休闲产业的产值已超过 4000 亿美
元 时下美国人每挣 8 美元就有 1 美元用在健身娱乐消费上 2001 年 美国人每年参加
体育健身活动超过 100 天的人数达到 6000 多万 2000 年美国国民用于休闲运动的消费达
290.36 亿美元 当前 美国运动健身场所大约有 4.8 万个 商业性俱乐部 1.3 万个 其中
体育健身俱乐部 1.2 万个 俱乐部部会员超过 4000 万 健身娱乐业之所以在美国能高度
发达 根本原因在于美国人有钱 有闲 有健身消费的意识和习惯 还有充足的高素质的
体育经营人才  
法国的情况 法国是个浪漫的国度 也是一个崇尚运动休闲的国家 据法国青年与
体育部 1998 年的统计 法国现有各类体育俱乐部 17 万个 正式注册的会员 1250 万人
体育人口占总人口的 73.9% 法国的体育产业以健身娱乐业为主 该国的大众体育消费水
平非常高 早在 1993 年 法国国民民用于体育健身娱乐活动的消费总支出约 409 亿法郎
平均每个法国人用于体育健身娱乐活动的消费支出约 700 法郎  
德国的情况 体育健身娱乐业在德国也非常发达 自 20 世纪 90 年代以来 以赢利
为目的的私人俱乐部在德国迅速发展 这些私人俱乐部主要包括健身中心 健美训练房和
体育学校等 目前 德国共有 7.8 万个体育俱乐部  
2 体育用品业 
这是包括体育器材 运动服装等体育用品生产和销售的行业 大众体育的兴起刺激了
人们对体育用品的需求不断增长 2000 年 世界体育用品市场的销售额已达 1200 亿美元
据德国体育用品制造商协会的调查 今后几年世界体育用品市场的总销售额将保持每年
15-25%的增长幅度 其中 美国拥有世界上 大的体育用品市场 年销售额约 600 亿美元
占世界总销售额的 49% 现在 美国已有 1400 多家体育用品生产厂 4 万多家体育用品商
店 目前每天平均新增 3 家 美国市场对进口的依赖性较大 每年进口体育用品达 50 多
亿美元 欧盟是仅次于美国的世界第二大体育用品市场 占世界总销售额的 42% 约为 500
亿美元 日本体育用品市场的年销售额 1989 年为 1.6 万亿日元 近年来平均每年增长 5%  
综上所述 健康体育产业在西方发达国家十分发达 在其体育产业甚至国民经济中都
占有重要的地位 究其原因 主要有这几方面的影响因素 1 闲暇时间的增多 2 人
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康 更有意愿参加体育健身休闲活动 3 社会经济增长 1996 年以来 经济的增长
就业人口及消费信心刺激所有消费群体购买体育与休闲产品 4 观众兴趣 参加体育活
动的趋势也受到观众兴趣的影响 不再只是年轻人受到体育英雄人物的激励 奥运会 世
界杯这样的重大的赛事 某些体育项目中不断涌现的体育明星也对体育活动的参与趋势产
生影响 5 社区体育中心的影响 社区和工作场所附近的多功能社区体育中心的增加
使人们更便于随时参与体育活动 社区体育中心有很强的社会功能 还能够提供许多其他





活跃 体育消费成为时尚 越来越多的人走进体育市场 享受体育的欢愉 体育产业今
后在中国一定会是明星产业 业内人士分析说 随着中国经济每年 7~8%左右的成长速
度 体育事业投入增加会大大拉动体育产业发展 商业价值也会拉高 尤其是 2008 年奥
运会申办成功 无疑将掀开另一片投资蓝天 体育赛事与体育商机是相辅相成的 运动队
标识商品 冠名权 体育俱乐部 体育场馆 体育用品商店 娱乐中心 体育迷 体育健
康中心 体育研究和出版物等将联为一体 散发出诱人的商业魅力  
我国体育健身娱乐市场于 20 世纪 80 年代初期起步 随着 全民健身计划纲要 和 体
育产业发展纲要 的颁布 90 年代中后期 体育健身娱乐市场在我国迅速成长 1998 年
全国体育消费总额在约为 1400 亿元 其中城市居民体育消费 1040 亿元 从 近体育场馆
的资料调查看 体育场馆 90%的消费者一次平均花费 50 元到 100 元左右 在开展全民健
身比较好的城市中 上海有 43.7%的市民每月的体育消费 包括健身娱乐 购买体育服装
等支出 达到了 100 元以上 而根据北京石景山体育馆提供的资料 一个羽毛球馆在周末
的日流入资金平均为一万元左右  
体育用品市场是我国体育市场发展 早 也 为成熟的体育物质产品市场 调查表明
全国居民用于体育用品的支出 除日常消费之外 占重要消费支出的第六位 第一位是子
女的教育 第二位是家用电器 第三位是住房 第四位是书报 第五位是高档服装 之后
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是体育用品消费 家庭用于体育用品的支出平均在 2000 元左右 我国的体育用品企业
特别是生产健身器材 运动服装 运动鞋帽的企业 在产品的质量 技术水平和生产能力
等综合实力上已经取得了飞跃 据有关部门统计 我国体育用品生产值 1997 年达到 38.6
亿美元 比 1996 年增长了 16.6% 体育用品企业是在良好的体育环境下和体育部门的大
力支持下成长起来的 数量也由解放前的几家发展到现在的 4000 多家  
第二节  我国体质测试仪产业的发展背景 
一个国家国民体质的状况和健康水平 是其综合国力的重要组成部分 也是社会文明
和进步的重要标准 建国以来 党和政府十分关心我国国民体质的增强 特别是关心青少
年一代体质的增强 随着我国社会主义经济的发展 党和政府越来越重视从根本上改善和
提高人民的生活水平 及时指出提高劳动者素质 首先要提高劳动者的身体素质 在全国
范围内广泛地开展了全民健身活动 另一方面 随着我国经济发展水平的提高 广大人民
群众温饱问题得以保证 关注自身的健康 体质状况 提高生活质量已逐步成为人们的共
识 鉴于此情况 国家体育总局等有关部门从 90 年代中期陆续出台了一些相关的政策文




态结构 生理功能和心理因素的综合的相对稳定的特征  
一个人体质的好坏 主要表现在以下五个方面  
身体形态发育水平 即体型 姿势 营养状况 体格及身体成份等  
生理功能水平 即机体新陈代谢水平及各器官 系统的工作能力  
身体素质和运动能力发展水平 即心肺能力 柔韧性 肌肉力量和耐力 速度 爆
发力 平衡 灵敏 协调 反应时等素质 及走 跑 跳 投 攀爬等身体活动能力  
心理发育 或发展 水平 即本体感知能力 个性 意志等  
适应能力 即对内外环境条件的适应能力 应激能力和对疾病的抵抗力  
体质在其形成和发展过程当中 具有明显的个体差异性和阶段性 从体质水平上看
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包括了从 佳功能状态 到严重疾病和功能障碍的多种水平 同时 在人的不同生长发育
阶段 如儿童期 青少年期 中老年期 体质状况是不断发展和变化的 理想体质的主要
标志是  
1  身体健康 主要脏器无疾病  
2  身体形态发育良好 体格健壮 体型匀称  
3  心血管系统 呼吸系统和运动系统具有良好的功能  
4  有较强的运动能力和工作能力  
5  心理发育健全 情绪乐观 意志坚强 有较强的抗干扰 抗刺激的能力  
6  对自然和社会环境有较强的适应能力  
影响体质的因素是多方面的 其中遗传 营养 体育锻炼这三方面起了重要的影响
科学研究表明 体质与健康有密切关系 1965 年 美国学者把体质 Physical Fitness 分
为身体运动素质 Performance Related Physical Fitness 和身体健康素质 Health Related 
Physical Fitness 理论和实验研究发现 身体健康素质 包括 身体成份 心血管系统的
功能水平 肌肉的力量和耐力 柔韧性,是影响人体健康水平的主要因素 现在这些指标
越来越多应用于全体人群的体质健康评价中  
2 体质测试的概念 
体质测试就是通过对人的身体形态 身体机能 身体素质等方面的指标进行测试 从
而对人的体质状况进行综合评价 体质测试仪就是用来对人体各种体质评价指标进行测试
的仪器或器材设备,如身高体重测试仪 肺活量测试仪 台阶实验评定指数测试仪等  
二 全民健身计划纲要 的颁布 
根据 中华人民共和国国民经济和社会发展 九五 计划和 2010 年远景目标的纲要
精神 国务院在 1995 年 6 月 20 日正式批准颁布 全民健身计划纲要 纲要指出 为进
一步增强人民体质 适应我国社会主义现代化建设的需要 必须采取切实有效的措施 推
行全民健身计划 发展群众体育 全民健身计划到 2010 年的奋斗目标是 努力实现体育
与国民经济和社会事业的协调发展 全面提高中华民族的体质与健康水平 基本建成具有
中国特色的全民健身体系 全民健身计划以全国人民为实施对象 以青少年和儿童为重点
全民健身计划纲要采取整体规划 逐步实施的方式 从现在起到 2010 年分为两期工程
第一期工程自 1995—2000 年 进行宣传发动 逐步推进 形成崇尚健身 参与健身的社
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会环境和社会风气 全面展开全民健身计划的各项工作并普遍取得成效 建立具有中国特
色的全民健身体系的基本框架 第二期工程自 2001—2010 年 经过 10 年的努力 把全民
健身工作提高到一个新的水平 基本建成具有中国特色的全民健身体系  
三 国民体质监测 
1 国民体质监测的由来 
1995 年 6 月 20 日国务院发布的 全民健身计划纲要 中提出 实施体质测定制度
制定体质测定标准 定期公布全民体质状况 2000 年 12 月 15 日 国家体育总局发布 2001
2010年体育改革与发展纲要 纲要 提出了 2010年我国体育改革与发展的主要目标




具有很强的现实意义 而且对我国的经济 军事 医疗保健 文化 劳动用工制度等方面
的建设也将起到积极的作用 具有深远的历史意义 开展 推广体质测定 旨在为掌握国
民的体质现状和发展趋势 衡量群众体育活动开展的效果 促进全民健身活动的更广泛开
展提供科学的依据  
在 1994 年中国职工体质调研的数据基础上 国家体委编制了 中国成年人体质测定
标准 1997 年 原国家体委在推行中国成年人体质测定标准的基础上 在全国 19 个省
区 市 建立了成年人体质监测中心和 150 个监测片 436 个监测站 首次对 18 岁至
60 岁的成年人进行体质测试与评定 被测的成年人中 有 71.4%的人达到了合格级以上
的标准 从而进一步了解了我国成年人体质的状况 2000 年 我国进行了范围 广 人
数 多 科学性和权威性 强的一次国民体质检测活动 在全国 450 个监测点进行 被监
测的总人数达 50 多万人 被监测的人群为 3 至 69 岁 共 4 个年龄组 监测工作分仪器检
测和问卷调查 成年人包括身高 体重 胸围 腰围 臀围 皮褶厚度 脉搏 血压 肺
活量 台阶实验 坐位体前屈 握力 闭眼单脚站立 选择反应时和一分钟仰卧起坐等  
据了解 国民体质监测指标今后将纳入国家社会发展综合指标体系 每 5 年普查一次
并向社会公布 作为国家资源加以管理  
目前 全国共有 500 余家监测站 除监测站外 各地还搞了很多体质检测站 为各地
体育部门进行经常性的统计工作  
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